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Управління доходами має здійснюватись на стратегічній 
основі, спрямовуючи розвиток підприємства на довгострокову 
перспективу [2]. 
Отож, щоб залишатись на лідируючих позиціях страховику 
необхідно невпинно слідкувати за розвитком страхових послуг, 
та світових тенденцій у сфері страхування, лише таким чином 
він зможе забезпечити дохідність та прибуток.  
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Недержавне пенсійне забезпечення є універсальним інстру-
ментом для вирішення багатьох соціальних завдань і в країнах з 
розвиненою ринковою економікою має значну підтримку з боку 
держави, так як значно зменшує кількість людей, які потре-
бують соціальної допомоги. У той же час, акумулюючи тимча-
сово вільні грошові ресурси страховики зі страхування життя, 
банки і недержавні пенсійні фонди працюють на економіку 
країни. Кожен з фінансових інститутів (недержавні пенсійні 
фонди, страхові компанії зі страхування життя і банки) мають 
переваги і недоліки і займають певну частку на ринку послуг 
недержавного пенсійного забезпечення. Проаналізуємо діяль-
ність недержавних пенсійних фондів в Україні. 
Ринок недержавних пенсійних фондів в Україні розвивається 
доволі динамічно, а їх надмірна кількість залишається найви-
щою в Європі. Згідно з даними Державного реєстру фінансових 
установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 8 регіонах 
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України. На рис. 1 представлено регіональний розподіл недер-
жавних пенсійних фондів в Україні станом на початок 
2019 року. 
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Рисунок 1 – Регіональна структура недержавних пенсійних 
фондів в Україні станом на 01 січня 2019 р. 
Переваги участі громадян роботодавців та їх об’єднань у 
недержавних пенсійних фондах (НПФ) в порівнянні з іншими 
інструментами довгострокового пенсійного накопичення: 
1) НПФ розподіляє прибуток не між акціонерами, яких у нього 
немає (бо він – непідприємницьке товариство), а між своїми 
учасниками – майбутніми пенсіонерами; 2) НПФ розподіляє 
перед подачею на обіцяну прибуток (закон забороняє обіцяти 
прибуток наперед), а все, що заробить, скільки б це не стано-
вило; 3) в НПФ не треба нести великих коштів, а можна відбу-
тися регулярними внесками в сотню або кілька десятків гривень; 
4) учасник НПФ самостійно визначає вік, коли зможе отримати 
пенсію зі свого рахунку [1].  
У свою чергу, недоліками участі громадян роботодавців та їх 
об’єднань у НПФ, є наступні: 1) учаснику НПФ складно отри-
мати накопичену суму до настання обумовленого в контракті 
пенсійного віку; 2) учасник НПФ може відкрити накопичуваль-
ний рахунок тільки в гривнях, що робить накопичену суму 
інфляційно вразливою; 3) необхідно платити податки з нако-
пиченої суми, але з настанням обумовленого в контракті пен-
сійного віку. 
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Для НПФ властиво формувати портфель, в який входять 
об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Тому 
особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, 
використовуючи які НПФ зможуть забезпечити захист грошо-
вих коштів населення від інфляційних процесів і отримувати 
певний приріст капіталу.  
Отже, розвиток НПФ на даному етапі розвитку економіки є 
недостатньо високим. Це пов’язано насамперед з недовірою 
населення, відсутністю пенсійної культури громадян та відсут-
ністю мотивації в участі. З огляду на це, необхідно активно 
зацікавлювати громадян в індивідуальній участі в НПФ, забезпе-
чити надійність отримання учасниками недержавних пенсійних 
фондів додаткових виплат при досягненні ними пенсійного віку. 
Це сприятиме формуванню у населення відповідальності за 
забезпечення власних грошових надходжень після завершення 
трудової діяльності.  
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Світовий досвід свідчить про неможливість успішного роз-
витку суспільсьва без досконалого ринку страхових послуг. Та 
на жаль, такий ринок у сучасній Україні знаходиться лише на 
стадії формування. Значна частина українських комерційних 
страхових компаній далека від «цивілізованої» діяльності. Маю-
чи на меті отримання максимального прибутку від страхових 
операцій, вони вдаються до зловживань, користуючись недоско-
